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FUNGSIONAL PEMERIKSA PAJAK DI KPP PRATAMA JAKARTA TANAH 
ABANG SATU 
 




Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan, masa kerja, 
usia, dan pengalaman kerja terhadap kinerja fungsional pemeriksa pajak di KPP Pratama 
Jakarta Tanah Abang Satu. Untuk metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah 
metode deskriptif dengan menggunakan metode pengumpulan data yaitu observasi, 
dokumentasi, dan wawancara. Sampel yang digunakan adalah 33 sampel. Penelitian ini 
menggunakan metode analisis statistik deskriptif (descriptive statistics), uji asumsi klasik, uji 
regresi berganda, dan uji hipotesis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat 
pendidikan, masa kerja, usia, dan pengalaman kerja berpengaruh secara simultan (serempak) 
terhadap kinerja fungsional pemeriksa pajak di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu. 
Simpulan dari penelitian ini adalah usia fungsional pemeriksa yang masih muda, fungsional 
pemeriksa yang sudah memiliki pengalaman kerja yang cukup banyak, dapat meningkatkan 
kinerja fungsional pemeriksa pajak. (MDPP) 
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kinerja fungsional pemeriksa pajak 
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ANALYSIS OF FACTORS 
THAT AFFECTING FUNCTIONAL TAX AUDITORS PERFORMANCE IN KPP 
PRATAMA JAKARTA TANAH ABANG SATU 
 




This study aims to analyze the effect of educational level, years of service, age, and work 
experience to functional tax auditors performance in KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu. 
Research method used by writer is descriptive method by using the method of data collection 
such as observation, documentation, and interviews. The samples used were 33 samples. This 
research uses descriptive statistical analysis methods, the classic assumption test, regression 
test, and hypothesis test. The results showed that the educational level, years of service, age, 
and work experience simultaneously have an effect on the functional tax auditors 
performance in KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu. Conclusions from this research is 
young age of functional examiner, work experience of functional examiner can improve 
functional performance of tax auditors. (MDPP) 
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